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Título: CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE A ÚLCERA POR PRESSÃO E SUA 
PREVENÇÃO 
. 




A úlcera por pressão, na maioria das vezes um problema evitável, acomete principalmente pacientes 
com restrição de movimentos e/ ou sensibilidade. Este tema é muito pesquisado, devido a diversos 
fatores como: grande incidência, altos custos com tratamento destas úlceras e as consequências 
negativas que trazem ao paciente acometido. O objetivo desta pesquisa é conhecer o que os 
profissionais Enfermeiros atuantes no município de Três Corações sabem sobre a úlcera por pressão 
e sua prevenção. O Material e método utilizados foram uma pesquisa de campo de caráter 
quantitativo, realizada através da aplicação de questionários. Os sujeitos pesquisados foram 
aproximadamente 40 enfermeiros atuantes em instituições hospitalares no município de Três 
Corações. Esses questionários foram aplicados pelos autores da pesquisa, servindo de matéria – 
prima para a averiguação das hipóteses afirmadas na introdução. Esta pesquisa foi possível verificar 
se o enfermeiro sabe e atua com a prevenção da ulcera por pressão nas instituições hospitalares do 
município de Três Corações. Conclusão: os enfermeiros afirmam dificuldades em implementar a 
escala de Braden no dia-a-dia e afirmam que além da sua aplicação, outras medidas como a atuação 
em equipe, a monitoração por meio de exames laboratoriais e orientação sobre as mudanças de 
decúbito são meios favoráveis de prevenção. Quanto ao conhecimento, a afirmação de que cor da 
pele e uso de anticoncepcionais favoreçam o surgimento destas úlceras, mostram a necessidade de 
maior atualização sobre o assunto. A afirmação obtida no questionário, de que a escala de Braden 
deve ser aplicada no decorrer da internação do paciente, mas não dentro das primeiras 48 horas, 
como trazem as fontes literárias, deduz a dificuldade de implementar de forma adequada esta escala 
no dia-a-dia de trabalho. Por fim, observa-se necessidade de maior atualização e melhores condições 
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